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ABSTRAK 
 
Muh. Asri, 2019. “Analisis Bahan Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 di Kota Makassar, 
Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab”. Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri 
Makassar (dibimbing oleh Jufri AP dan Muh. Bachtiar Syamsuddin). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian bahan ajar bahasa Arab yang digunakan 
pendidik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah 
bahan ajar bahasa Arab kelas X kurikulum 2013. Subjek penelitian ini adalah kesesuaian 
antara Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) dengan materi ajar yang termuat dalam 
kurikulum 2013. Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. 
Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum 
2013 dan terdapat bahan ajar yang tidak sesuai dengan kurikulum 2013. Bahan ajar yang 
sesuai adalah bahan ajar terampil bahasa Arab 1 kelas X dan bahan ajar yang tidak sesuai 
adalah bahan ajar pendidikan bahasa Arab SMA/SMK Muhammadiyah Kelas X. 
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 تجريد البحث
،  في مدينة ماكاسار ۲۰۱۳ المنهج اللغة العربية التعليميةتحليل مواد  .۹١۰٢محمد عصري 
ات والآداب الجامعة كلية اللغ  قسم التعليم اللغة الأجنبية البحث العلمي شعبة تعليم اللغة العربية
 دين )ار شمس الجفري و محمد بختي (يشرف عليه الحكومية مكسر.
كفاءات الب مواد تدريسية اللغة العربية الذي يستعملها المدرس موافقة بحث معرفةال اهدف هذ
 وهذا البحث ه و بحث نوعي و صفي. و هدف . هذا البحث هةالكفاءات الأساسيو  جوهريةال
 وافقةمالموضوع هذا البحث هو و . ۲۰۱۳ التدريس هجفي من ۱۰فصل ل اللغة العربية تدريس مواد
أما . ۲۰۱۳ تدريسهج الالتدريسي في من من المواد الكفاءات الأساسيةو  جوهريةكفاءات الالبين 
 .نفسه حثاهذا البحث هي الب أداة
 و هناك أيضا ۲۰۱۳ التدريس هجبمن موافقة التدريسأن هناك مواد  ینتيجة هذا البحث تشير إل
براعة اللغة أما مواد التدريس الموافقة هو .  ۲۰۱۳ التدريس هجبمن التدريس غير موافقةمواد 
  KMS/AMSمواد تعليم اللغة العربية  و مواد التدريس الذي غير موافقة هو  ۱۰للفصل ۰العربية
 .۱۰محمدية للفصل 
 
 
 ۲۰۱۳ المنهج, اللغة العربية, التدريستحليل, مواد  :كلام المفتاح 
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PENDAHULUAN 
Materi atau bahan ajar memiliki 
posisi amat penting dalam pembelajaran, 
yaitu sebagai representasi dari penjelasan 
pendidik didepan kelas. Keterangan-
keterangan pendidik, uraian-uraian yang 
harus disampaikan dan informasi yang 
harus disajikan pendidik dihimpun di-
dalam bahan ajar. Pada sisi lain, bahan 
ajar berkedudukan sebagai alat atau 
sarana untuk mencapai standar kompe-
tensi dan kompetensi dasar. Oleh karena 
itu, penyusunan bahan ajar hendaklah 
berpedoman kepada kompetensi inti, 
kompetensi dasar dan standar kompe-
tensi lulusan.  
Hal penting yang harus dilakukan 
oleh pendidik dalam kegiatan pem-
belajaran adalah memilih atau me-
nentukan bahan ajar. Bahan ajar yang 
tepat adalah bahan ajar yang dapat 
membantu peserta didik dalam mencapai 
kompetensi. Dalam kurikulum dan 
silabus, bahan ajar hanya dituliskan 
secara garis besar saja dalam bentuk 
materi pokok. Adapun tugas pendidik 
adalah menjabarkan materi pokok ter-
sebut, sehingga menjadi bahan ajar yang 
lengkap. 
Namun fakta dilapangan me-
nunjukkan bahwa masih banyak pen-
didik yang kurang memperhatikan ke-
layakan bahan ajar yang digunakan. 
Kelayakan yang dimaksud adalah materi/ 
bahan ajar yang tidak sesuai atau tidak 
berpedoman pada kompetensi inti dan 
kompetensi dasar. Sehingga hal ini 
menjadikan proses pembelajaran kurang 
efektif. Selain itu, peneliti juga me-
ngamati terdapatnya penggunaan bahan 
ajar yang tidak sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik, seperti peng-
gunaan bahan ajar tingkatan SMP yang 
digunakan pada tingkatan SMA, hal ini 
merupakan masalah yang membutuhkan 
penyelesaian. 
Dalam mengatasi masalah ter-
sebut perlu diadakan sebuah usaha untuk 
mengetahui penyebab ketidak-sesuaian 
bahan ajar dengan komptensi inti, kom-
petensi dasar. Salah satu usaha yang dapat 
dilakukan adalah dengan me-lakukan 
analisis bahan ajar terhadap bahan ajar 
bahasa Arab yang berlaku yaitu bahan 
ajar bahasa Arab kurikulum 2013 yang 
diharapkan dapat menjadikan 
pembelajaran bahasa Arab menjadi lebih 
efektif. 
Penelitian tentang bahan ajar ini 
pernah dilakukan oleh Kamidah (2016) di 
Madrasah Tsanawiyah Kelas VII yang 
menunjukkan bahwa buku yang di-
analisis sudah layak digunakan sebagai 
buku pegangan dalam belajar bahasa 
Arab bagi peserta didik Madrasah 
Tsanawiyah (MTs). Penelitian lainnya 
dilakukan oleh Nurhidayah (2017) di 
Madrasah Aliyah Peminatan IPA, IPS dan 
Bahasa Kelas XI yang menunjukkan 
bahwa buku bahasa Arab yang dianalisis 
layak digunakan sebagai buku pegangan 
peserta didik dalam belajar bahasa Arab 
yang sedang duduk di bangku kelas XI 
Madrasah Aliyah (MA). Kemudian 
penelitian lainnya dilakukan oleh Awi 
Tamara (2018) pada Kurikulum 2013 
menunjukkan bahwa materi ajar teks 
pelajaran dan kompetensi inti serta 
kompetensi dasar telah sesuai. 
Berdasarkan beberapa penelitian 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
penelitian tentang analisis bahan ajar 
telah banyak dilakukan dan memberikan 
banyak kontribusi terhadap pendidikan, 
namun belum terdapat penelitian yang 
khusus menganalisis bahan ajar bahasa 
Arab yang berfokus pada kurikulum 2013 
pada tingkatan SMA. 
Oleh karena itu, berdasarkan 
beberapa penjelasan tersebut maka 
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peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul ; “Analisis 
Bahan Ajar Bahasa Arab Kurikulum 
2013 di Kota Makassar”. 
 
Menurut Satori & Komariah 
(2014:200) analisis adalah suatu usaha 
untuk mengurai suatu masalah atau fokus 
kajian menjadi bagian-bagian (decom-
position) sehingga susunan/ tatanan 
bentuk sesuatu yang diurai itu tampak 
dengan jelas dan karenanya bisa secara 
lebih terang ditangkap maknanya atau 
lebih jernih dimengerti duduk per-
karanya. Sedangkan menurut Spradley 
dalam (Sugiyono, 2015:335) mengatakan 
bahwa analisis adalah sebuah kegiatan 
untuk mencari suatu pola selain itu 
analisis merupakan cara berpikir yang 
berkaitan dengan pengujian secara 
sistematis terhadap sesuatu untuk me-
nentukan bagian, hubungan antar bagian 
dan hubungannya dengan ke-seluruhan. 
Berdasarkan penjelasan dari beberapa 
ahli tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa analisis merupakan penguraian 
suatu pokok secara sistematis dalam me-
nentukan bagian, hubungan antar bagian 
serta hubungannya secara menyeluruh 
untuk memperoleh pe-ngertian dan 
pemahaman yang tepat.  
Menurut Sanjaya (2006:176) 
bahan ajar adalah segala sesuatu yang 
mengandung pesan yang akan di-
sampaikan kepada siswa diantaranya 
buku-buku, majalah, Koran, dan bahan 
cetak lainnya. Dalam pengertian lain 
bahan ajar adalah seperangkat materi 
yang disusun secara sistematis baik 
tertulis atau tidak tertulis sehingga ter-
cipta lingkungan atau suasana yang me-
mungkinkan siswa untuk belajar 
(Mudhofir, 2011:128).  
Menurut Pransiska (2015:49) 
Bahasa Arab (Al-lughah al-‘arabiyah atau 
secara ringkas ‘Arabi) adalah salah satu 
bahasa Semit, yang termasuk dalam 
rumpun bahasa Semit dan berkerabat 
dengan bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa 
Neo-Arami. 
Kurikulum 2013 adalah pe-
ngembangan dari kurikulum yang telah 
ada sebelumnya, baik kurikulum berbasis 
kompetensi yang telah dirintis pada tahun 
2004 maupun Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan pada tahun 2006. Hanya saja 
yang menjadi titik tekan pada 
keterampilan 2013 ini adalah adanya 
peningkatan dan keseimbangan soft skills 
dan hard skills yang meliputi aspek 
kompetensi sikap, keterampilan, dan 
pengetahuan. Kemudian, kedudukan 
kompetensi yang semula di-turunkan dari 
mata pelajaran berubah menjadi mata 
pelajaran dikembangkan dari kom-
petensi. Selain itu, pembelajaran lebih 
bersifat tematik integrative dalam semua 
mata pelajaran. (Fadillah, 2014:16) 
Menurut Mulyasa (2013:65) kurikulum 
2013 adalah kurikulum berbasis 
kompetensi yang dirancang untuk meng-
antisipasi kebutuhuan kompetensi abad 
21. Kurikulum 2013 mempunyai tujuan 
untuk mendorong peserta didik, mampu 
lebih baik melakukan observasi, ber-
tanya, bernalar, dan mengkomunikasikan 
(me-representasikan) apa yang mereka 
per-oleh atau mereka ketahui setelah me-
nerima materi pelajaran. Pelaksanaan pe-
nyusunan kurikulum 2013 adalah bagian 
dari melanjutkan pengembangan ku-
rikulum berbasis kompetensi (KBK) yang 
telah dirintis pada tahun 2004. 
Jenis penelitian ini adalah pe-
nelitian kualitatif. Objek penelitian ini 
adalah bahan ajar bahasa Arab kelas X 
kurikulum 2013 yang berjumlah 2 buku. 
Sedangkan subjek penelitian ini adalah 
kesesuaian antara Kompetensi Inti (KI), 
Kompetensi Dasar (KD) dengan materi 
ajar yang termuat dalam kurikulum 2013. 
Dalam penelitian ini peneliti 
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menggunakan teknik pengumpulan data 
telaah dokumen atau biasa disebut dengan 
dokumentasi. Dalam me-laksanakan studi 
dokumentasi ini, pe-neliti mengumpulkan 
bahan ajar sebagai bahan dalam 
pengumpulan data.  
Prosedur penelitian yang di-
gunakan dalam penelitian ini meng-
gunakan langkah-langkah rujukan dari 
Sugiyono yaitu (1) tahap deskripsi atau 
orientasi, ditahap ini peneliti men-
deskripsikan apa yang dilihat, didengar, 
dan dirasakan, kemudian peneliti men-
data sepintas tentang informasi yang 
diperolehnya, (2) tahap reduksi, ditahap 
ini peneliti mereduksi segala informasi 
yang diperoleh pada tahap pertama untuk 
memfokuskan pada masalah tertentu, dan 
(3) tahap seleksi, pada tahap ini peneliti 
menguraikan fokus yang telah ditetapkan 
menjadi lebih rinci kemudian melakukan 
analisis secara mendalam tentang fokus 
masalah. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Dari hasil penelitian diperoleh 
informasi bahwa terdapat bahan ajar yang 
sesuai dan bahan ajar yang tidak sesuai 
dengan kompetensi inti dan kompetensi 
dasar yaitu pada bahan ajar pendidikan 
bahasa Arab SMA/SMK Muhammadiyah 
Kelas X dari total 40 terdapat 11 materi 
yang sesuai, 13 materi yang kurang sesuai 
dan 16 materi yang tidak sesuai. Dan 
bahan ajar terampil bahasa Arab 1 kelas 
X dari total 30 materi terdapat 29 materi 
yang sesuai, 1 materi yang kurang sesuai 
dan nol materi yang tidak sesuai. 
Pembahasan ini dilakukan dengan 
menyajikan dan mendeskripsikan hasil 
analisis pada bahan ajar pendidikan 
bahasa Arab SMA/SMK Muhammad-
iyah Kelas X dan bahan ajar terampil 
bahasa Arab 1 kelas X. Dalam penyajian 
ini dibahas materi yang sesuai, materi 
yang kurang sesuai dan materi yang tidak 
sesuai. 
1. Bahan Ajar Pendidikan Bahasa 
Arab SMA/SMK Muhammadiyah 
Kelas X 
Berdasarkan hasil analisis data 
pada bahan ajar pendidikan bahasa Arab 
SMA/SMK Muhammadiyah Kelas X 
diperoleh informasi bahwa terdapat 8 
materi, 40 sub materi dalam bahan ajar 
tersebut dan sebanyak 7 sub materi telah 
sesuai, 12 sub materi kurang sesuai dan 
21 sub materi tidak sesuai.  
Sub materi yang telah sesuai yaitu 
terdapat 7 sub materi. Sub materi yang 
sesuai tersebut diantaranya yaitu sub 
materi  ددر و عمتسا !  (dengar dan ulangi !) 
teks tentang فراعتلا ( Perkenalan ) 
dengan kode data 6.A , sub materi   عمتسا
 ددر و!  (dengar dan ulangi !)  kosa kata 
dengan tema  نكسلا (tempat tinggal) ,ةرسأ
 ,دج ,تخأ ,خبطم ,ةفايض ةفرغ ,ةيرق ,ةدج
ةعرزم ,حلاف ,ةديرج ,ةرجخ ,دجسم dengan 
kode data 67.A , sub materi   ةءارقلا أرقا
! ةيتلأا(bacalah wacana berikut !)  dengan 
tema نكسلا (tempat tinggal) dengan kode 
data 28.A, sub materi (! ةيتلأا ةءارقلا أرقا 
(bacalah wacana berikut !)  dengan tema 
ةسردملا ةئيب  (lingkungan sekolah) dengan 
kode data 68.A, sub materi  ظحلا اذه
! راوحلا (perhatikan percakapan !) tentang 
ةسردملا ةئيب (lingkungan sekolah) dengan 
kode data 70.A, sub materi  عضوب لمكأ
! ةعاقلا نم ةبسانملا ةملكلا ( sempurnakan 
wacana dibawah ini dengan memilih 
kata/frasa yang sesuai ! )    :  و ,ةحاس
لوصف ,بتك ,ةريبك ,ناويدلا ) dengan kode 
data 72.A, dan sub materi Pembelajaran 
kaidah ( دعاوقلا ) dengan tema  ةركنلا مسا
ةفرعملا مسا و (kata benda belum tentu dan 
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kata benda sudah tentu) dengan kode data 
54.A.  
Dikatakan sesuai karena materi 
atau sub materi tersebut terdapat dalam 
buku dan uraian materi yang ada telah 
lengkap dan sesuai dengan KI dan KD. 
Pada kode data 6.A bertema perkenalan 
sementara dalam kurikulum tema yang 
disediakan adalah identitas diri, pada 
kode data 67.A membahas tentang 
lingkungan Sekolah sementara dalam 
kurikulum dibahas tentang fasilitas umum 
di Sekolah, pada kode data 28.A 
membahas tentang tempat tinggal 
sementara dalam kurikulum dibahas 
tentang kehidupan keluarga dan tempat 
tinggal, pada kode data 68.A membahas 
wacana tentang lingkungan Sekolah 
sementara dalam kurikulum dibahas 
fasilitas umum di Sekolah, pada kode data 
70.A membahas tentang percakapan 
dilingkungan Sekolah sementara dalam 
kurikulum dibahas fasilitas umum di 
Sekolah, pada kode data 72.A membahas 
kata/frasa tentang Sekolah sementara 
dalam kurikulum dibahas tentang fasilitas 
umum di Sekolah, dan pada kode data 
54.A membahas tentang qawaid isim 
nakirah dan ma’rifah sementara dalam 
kurikulum juga dibahas qawaid isim 
nakirah dan ma’rifah. 
Sub materi yang kurang sesuai 
yaitu terdapat 12 sub materi. Sub materi 
yang kurang sesuai tersebut diantaranya 
yaitu sub materi   ددر و عمتسا!  (dengar dan 
ulangi !)  kosa kata dengan tema  نكسلا 
(tempat tinggal) ,ةيرق ,ةدج ,دج ,تخأ ,ةرسأ
 ,ةديرج ,ةرجخ ,دجسم ,خبطم ,ةفايض ةفرغ
ةعرزم ,حلاف  dengan kode data 27.A, sub 
materi ! ةيتلأا ةءارقلا أرقا (bacalah wacana 
berikut !)   ,تيب ,لصف ,ةبيبط ,سردم ,ذيملت
بسطسم ,باتك ,ملق ,ةرهز ,حابصم ,ةروةر  
dengan kode data 5.A, sub materi لا ظح
! راوحلا اذه (perhatikan percakapan !) 
tentang فراعتلا (Perkenalan) dengan 
kode data 8.A, sub materi Pembelajaran 
kaidah ( دعاوقلا ) dengan tema   ريمض
ليصفنم( kata ganti ) dengan kode data 
32.A, sub materi  ددر و عمتسا!  (dengar dan 
ulangi !)  kosa kata dengan tema  هللا باتك 
(Kitab Allah) ,سنلا ,نأرقلا ئراق ,نارقلا
,بلاطلا معطم ,رظنم ,بتكلا فر ,ةرايس 
فرح ,منهج ,ةنجلا ,مولعلا ,بساح  ) dengan 
kode data 107.A, sub materi  ةءارقلا أرقا
! ةيتلأا (bacalah wacana berikut !) dengan 
tema نأرقلا dengan kode data 108.A. 
Selanjutnya, sub materi  اذه ظحلا
! راوحلا (perhatikan percakapan !) tentang 
هللا باتك (kitab Allah) dengan kode data 
110.A, sub materi  لمكا مث ةرابعلا هذه ظحلا
 لاثملا يف امك (perhatikan dan lengkapilah 
seperti contoh !) :  ةفيطل و بيبط ةزمه
 تنأ له ,بيبط انأ لا ؟ شيج تنأ له ,ةضرمم
ةفضوم انأ لا ؟ سردم dengan kode data 
91.A, sub materi  ددر و عمتسا!  (dengar dan 
ulangi !)  kosa kata dengan tema  و ةمهلا
لؤافتلا  (cita-cita dan optimisme) ,لبقتسم
,ةضرمم ,ملعم ,ةيزج ,لشاف ,حجان  ,بيبط
ةلاسر ,عوبسأ ,مجعم ,ةصح ,زاتمم ) dengan 
kode data 147.A, sub materi رقلا أرقاءا ة
! ةيتلأا (bacalah wacana berikut !) dengan 
tema لؤافتلا و ةمهلا  (cita-cita dan 
optimisme) dengan kode data 148.A, sub 
materi لا! راوحلا اذه ظح  (perhatikan 
percakapan !) tentang لؤافتلا و ةمهلا (cita-
cita dan optimisme) dengan kode data 
150.A, dan sub materi  ةملكلا عضوب لمكأ
! ةعاقلا نم ةبسانملا (sempurnakan wacana 
dibawah ini dengan memilih kata/frasa 
yang sesuai !)    :  ,ةمه ,طارص ,ملعم
يحص ,ةضرمم  dengan kode data 152.A.  
Dikatakan kurang sesuai karena 
materi atau sub materi tersebut terdapat 
dalam buku dan juga terdapat pada KI dan 
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KD, tetapi uraian materi atau bahasan 
yang terdapat dalam buku  kurang sesuai 
atau kurang lengkap dengan uraian materi 
dalam KI dan KD. 
Sub materi yang tidak sesuai 
terdapat 21 sub materi. Sub materi yang 
tidak sesuai tersebut diantaranya yaitu 
sub materi يف امك لمكا مث ةرابعلا هذه ظحلا
 لاثملا (perhatikan dan lengkapilah seperti 
contoh !) :  نيا نم ,دمحم يمسا ؟ كمساام
 نم انأ ؟ تنا و ,باتك ذه ؟ ذه ام ,اتركايجوي
ةرطسملا هذه ؟ هذه ام dengan kode data 
10.A , sub materi  ددر و عمتسا!  (dengar 
dan ulangi ! )  kosa kata dengan tema  ملعلا 
(ilmu) ,رون ,ملعتلا ,ةبتكم ,دامع ,ةدفان ,حاتفم
 ,تايضايرو ,رمث ,ةرجش ,بتك ,ءانبأ ,ملظ
 ,ةيعامتجلإا مولعلامولعلا , ,ةيعيبطلا
ايجولونكتلاو dengan kode data 47.A, sub 
materi ! ةيتلأا ةءارقلا أرقا (bacalah wacana 
berikut !)  dengan tema   ملعلا (ilmu) 
dengan kode data 48.A, sub materi لا ظح
! راوحلا اذه (perhatikan percakapan !) 
tentang ملعلا (ilmu) dengan kode data 
50.A,  sub materi  ةملكلا عضوب لمكأ
! ةعاقلا نم ةبسانملا (sempurnakan wacana 
dibawah ini dengan memilih kata/frasa 
yang sesuai !)   :  ,رون ,ةضيرف ,بهاذ ,ةبتكم
مولع dengan kode data 53.A. 
Selanjutnya, sub materi  لا اذه ظح
! راوحلا (perhatikan percakapan !) tentang 
pekerjaan dengan kode data 30.A, sub 
materi  لاثملا يف امك لمكا (lengkapilah 
seperti contoh ! )    و ,ذيملت انأ ؟ تنأ نم :
 و بيبط انأ فسوي يمسإ ,ذاتسأ وه ؟ وه نم
سردم تنأ دلاخ كمسإ  dengan kode data 
31.A, sub materi (Pembelajaran kaidah ( 
دعاوقلا ) dengan tema ةراشلإا مسا ( kata 
tunjuk ) dengan kode data 11.A, sub 
materi Pembelajaran kaidah ( دعاوقلا ) 
dengan tema ناكم فرظ و رج فرح (huruf 
yang menyebabkan kata benda menjadi 
majrur dan kata yang menunjukkan 
keterangan tempat) dengan kode data 
73.A, sub materi  ددر و عمتسا!  (dengar dan 
ulangi !)  kosa kata dengan tema وجلا 
(cuaca) ,فيصلا لصفلا ,عيبرلا لصفلا ,وجلا
 لصفلا ,ءاتشلا لصفلا ,فيرخلا لصفلا
 ,حاير ,دراب ,راح ,فافجلا لصفلا ,راطملأا
ناضيف ,تاباغلا قئارح  dengan kode data 
87.A, sub materi  ددر و عمتسا!  (dengar dan 
ulangi !)  kosa kata dengan tema  يف
راطملا  (di Bandara) ,رفسلازاوج ,راطم
 ,ةلطع ,رايط ,ةرئاطلا ,راظتنا ةلاص ,ةركزتلا
بكر ,ةلحرلا ,فيضم ,حانج dengan kode 
data 127.A, sub materi  ةيتلأا ةءارقلا أرقا!  
(bacalah wacana berikut !)  dengan tema 
وجلا (cuaca) dengan kode data 88.A. 
Kemudian sub materi ( ةءارقلا أرقا
! ةيتلأا (bacalah wacana berikut !) dengan 
tema راطملا يف  (di Bandara) dengan kode 
data 128.A, sub materi  ظحلا! راوحلا اذه  
(perhatikan percakapan !) tentang وجلا 
(cuaca) dengan kode data 90.A, sub 
materi لا! راوحلا اذه ظح  (perhatikan 
percakapan !) tentang راطملا يف (di 
Bandara) dengan kode data 130.A, sub 
materi   ةروسلاب بسانم فاضمب ةلمجلا لمكا
لاثملا يف امك (lengkapilah kalimat berikut 
dengan mudhaf yang sesuai dengan 
gambar, seperti contoh !) :  و ذيملتلا ملق اذه
ذاتسلأا باتك هذه dengan kode data 111.A, 
sub materi  نم ةبسانملا ةملكلا عضوب لمكأ
! ةعاقلا ( sempurnakan wacana dibawah 
ini dengan memilih kata/frasa yang sesuai 
! )   :  ,نوفقوتم ,ذيملت ,راظتنا ةلاص ,طابض
بهاذ dengan kode data 132.A, sub 
materi Pembelajaran kaidah ( دعاوقلا ) 
dengan tema ةيمسا ةلمج dengan kode data 
92.A, sub materi Pembelajaran kaidah ( 
دعاوقلا ) dengan tema ةفاضإ (frase) 
dengan kode data 112.A, sub materi 
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Pembelajaran kaidah ( دعاوقلا ) dengan 
tema ثنؤم مسا و ركذم مسا dengan kode 
data 137.A, dan sub materi Pembelajaran 
kaidah ( دعاوقلا ) dengan tema و تعنلا
توعنملا (sifat dan yang disifati) dengan 
kode data 153.A. 
Dikatakan tidak sesuai karena 
materi atau sub materi tersebut terdapat 
dalam buku teks tetapi tidak terdapat 
dalam KI dan KD. Pada kode data 10.A 
membahas percakapan tentang kitab dan 
mistar, pada kode data 47.A, 48.A, 50.A, 
dan 53.A membahas tentang ilmu, pada 
kode data 30.A, 31.A membahas 
percakapan tentang pekerjaan, pada kode 
data 11.A membahas qawaid tentang isim 
isyarah, pada kode data 73.A membahas 
qawaid tentang harf jar, pada kode data 
87.A, 88.A, dan 90.A membahas tentang 
cuaca, pada kode data 127.A, 128.A dan 
130.A membahas kosa kata tentang 
Bandara, pada kode data 111.A 
membahas mudhaf tentang kitab dan 
siswa, pada kode data 132.A membahas 
kata/frasa tentang siswa dan pergi, pada 
kode data 92.A membahas qawaid 
tentang jumlah ismiyah, pada kode data 
137.A membahas qawaid tentang isim 
muzakkar, pada kode data 153.A 
membahas qawaid tentang na’at dan 
man’ut, keseluruhan sub materi ini 
terdapat didalam buku akan tetapi tidak 
terdapat didalam kurikulum. Oleh karena 
itu, sub materi- sub materi tersebut 
dinyatakan tidak sesuai. 
Untuk lebih memudahkan dalam 
memahami analisis kesesuaian bahan ajar 
bahasa Arab tersebut. Berikut ini dapat 
dilihat diagram persentase dengan 
keterangan sesuai, kurang sesuai dan 
tidak sesuai. 
 
Berdasarkan hasil analisis data 
pada bahan ajar pendidikan bahasa Arab 
SMA/SMK Muhammadiyah kelas X  
dapat dikategorikan sebagai bahan ajar 
yang tidak sesuai dengan kurikulum 
2013. 
2. Bahan Ajar Terampil Bahasa Arab 
1 Kelas X 
Berdasarkan hasil analisis data 
pada bahan ajar terampil bahasa Arab 1 
kelas x diperoleh informasi bahwa 
terdapat 6 materi, 30 sub materi dalam 
bahan ajar tersebut dan sebanyak 28 sub 
materi telah sesuai, 2 sub materi kurang 
sesuai dan nol sub materi tidak sesuai.  
Sub materi yang telah sesuai yaitu 
terdapat 28 sub materi. Sub materi yang 
sesuai tersebut diantaranya yaitu sub 
materi ! سردملا ةءارق يلإ عمتسا 
(dengarkan bacaan guru !) dengan tema 
ةيصخش تانايب ( identitas diri) dengan data 
4.B, sub materi  يلإ عمتسا! سردملا ةءارق  
(dengarkan bacaan guru !) dengan tema 
ةسردملا يف ةماعلا قفارملا (fasilitas umum 
di Sekolah) dengan kode data 26.B, sub 
materi ! سردملا ةءارق يلإ عمتسا 
(dengarkan bacaan guru !)  : شيعت يترسأ
ةيقرشلا اتركاج يف شيعت يه, وه : سلجي يبأ
فرغ يف سلجيسولجلا ة ,  يه : خبطت يمأ
خبطملا يف خبطت, ركاذت تنأ : ركاذت تنأ
ةركاذملا ةفرغ يف سوردلا,  تنأ : نيمانت تنأ
مونلا ةفرغ يف نيمانت,  يف نكسا انأ : نكسا انأ
بلاطلا نكس, ةفرغ يف لكأن نحن : لكأن نحن
Sesuai
17%
Kurang 
Sesuai
30%
Tidak 
Sesuai
53%
Kesesuaian Bahan Ajar 
Pendidikan Bahasa Arab 
SMA/SMK Muhammadiyah …
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 iretam bus ,B.64 atad edok nagned الأكلي
 )! ini sket halacab ( اقرأ هذه القراءة !
 )idabirp utrak( بطاقة شخصية amet nagned
 اقرأ هذه القراءة ! iretam bus ,B.11 nagned
المرافق  amet nagned )! ini sket halacab(
 id mumu satilisaf( العامة في مدرستنا
 ,B.23 atad edok nagned )imak halokeS
 sket halacab( اقرأ هذه القراءة ! iretam bus
 الحياة في سكن الطلاب amet nagned )! ini
 nagned )awsis amarsA  id napudihek(
  .B.45 atad edok
تكلم مع   iretam bus ,ayntujnaleS
 nagned halaracib( صديقك بهذا الحوار !
 )! ini napakacrep gnatnet adnA namet
الحوار بين  amet nagned napakacrep
 aratna napakacrep( الموظف و الطالب
 atad edok nagned )awsis nad iawagep
تكلم مع صديقك بهذا الحوار   iretam bus ,B.6
 gnatnet adnA namet nagned halaracib( !
 nagned napakacrep )! ini napakacrep
  و البواب الطالبالحوار بين  amet
 )agajnep nad awsis aratna napakacrep(
تكلم مع  iretam bus ,B.92 atad edok nagned
 nagned halaracib ( صديقك بهذا الحوار !
 ) ! ini napakacrep gnatnet adnA namet
 ( زيارة الأسرة amet nagned napakacrep
 atad edok nagned ) agraulek nagnujnuk
املإ الفراغ ببيانتك ( iretam bus ,B.94
 ,B.51 atad edok nagned ) الشخصية التالية !
التي خط كتبت خطا,  اتالكلم iretam bus
ندرس الدرس المقررة في   ! ةفاكتبها صحيح
 الفصل, نقرأ الكتب المدرسية في المكتب.
أكتب و رتب الكلمات التالية لتكون جملا مفيدة, 
 –الان  –العالية  ابتداء مما تحت خط !
الحكومية – المدرسة –  نتعلم – الإسلمية – في 
 ), عا مة – مدرستنا – كثيرة – في – مرافق.
  .B.63   atad edok nagned
ما المكان  iretam bus naidumeK
الذي رأيته في الصور التالي ؟صف كل مكان 
 ,B.85 atad edok nagned ) في ثلاث جمل !
 القواعد ( hadiak narajalebmeP iretam bus
 misi( اسم النكرة و المعرفة amet nagned )
 nagned )utnet hadus nad utnet muleb gnay
 narajalebmeP iretam bus ,B.71 atad edok
المبتدأ و  amet nagned ) القواعد ( hadiak
 ,B.83 atad edok nagned ) الخبر ( صفة )
 القواعد ( hadiak narajalebmeP iretam bus
المبتدأ ( ضمائر ) و الخبر (  amet nagned )
 ,B.16 atad edok nagned ) الفعل المضارع )
 استمع إلي قراءة المدرس ! iretam bus
يساعد :  –ساعد  )! urug naacab nakragned(
فاطمة تساعد أمها في المطبخ, رامي و أحمد 
يلعب : محمد  –يساعدان أباهما في الدكان.لعب 
يلعب كرة السلة أمام الفصل, أنا ألعب كرة القدم 
يشاهد : أحمد يشاهد التلفاز  –في الميدان.شاهد 
 في غرفة الجلوس, شاهد إبرهيم المرامج المفيدة
اقرأ  iretam bus ,B.87 atad edok nagned
أقامت  )! ini sket halacab( هذه القراءة !
الحكومة معرض الهوايات في المدينة. و كان 
و الناس يزورونه في كل وقت  المعرض كبيرا
هوايات في يوم و كذلك زارت فاطمة معرض ال
 iretam bus ,B.68 atad edok nagned الأحد...
حليمة  ) ! ini sket halacab ( اقرأ هذه القراءة !
يتحدث مع صديقته نهي  عن مهنتهما في الحياة 
أمام الإدارة. حليم يلتحق بالجامعة بعد الدراسة 
في المدرسة العالية.  فهو يدرس الطب في كلية 
 atad edok nagned ) الأنالطب و يعمل طبيب 
 .B.601
 gnay iretam bus ,ayntujnaleS
اقرأ هذه  iretam bus utiay tubesret iauses
خالد يسكن في  )! ini sket halacab( القراءة !
سكن الطلاب. هو طالب في المدرسة العالية. 
 في يوم العطلة رجع خالد إلي بيته ليقابل أسرته
تكلم  iretam bus ,B.721 atad edok nagned
 nagned halaracib( مع صديقك بهذا الحوار !
 ini napakacrep gnatnet adnA namet
حازم : ماهوايتك يا فاضل ؟ فاضل : هوايتي )!
كثيرة , القراءة و السفر و المراسلة. وماهوايتك 
أنت ؟حازم : هواياتي الرياضة و الرحلات و 
أقرأ القراءة أيضا. ماذا تقرأ يافاضل ؟فاضل : 
 edok nagned الكتب و المجلات الإسلامية
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data 82.B, sub materi  اذهب كقيدص عم ملكت
! راوحلا (bicaralah dengan teman Anda 
tentang percakapan ini !) ملاسلا : ردان
مكيلع, ملاسلا مكيلع و : مساب,  كتنهم ام : ردان
؟ تنأ, تنأ لمعت اذام و ,بيبط لمعأ انأ : مساب
؟, اناسدنهم لمعأ : رد ,؟ لمعت نيأ : اب,  : ردان
ةكرش يف لمعأ dengan kode data 102.B, 
sub materi ! راوحلا اذهب كقيدص عم ملكت 
(bicaralah dengan teman Anda tentang 
percakapan ini !) dengan kode data 122.B. 
Kemudian sub materi  ةرقف بتكأ
 اهيف فصت ةيلاتلا ةروصلا  dengan kode data 
90.B, sub materi  اهيف فصت ةرقف بتكأ
! ةيلاتلا ةروصلا dengan kode data 110.B, 
sub materi ( ةروصلا اهيف فصت ةرقف بتكأ
! ةيلاتلا) dengan kode data 131.B, sub 
materi Pembelajaran kaidah ( دعاوقلا ) 
dengan tema رجلا فورح و ردصملا 
dengan kode data  91.B, sub materi 
Pembelajaran kaidah ( دعاوقلا ) dengan 
tema  ( ربخ + ) عيمجلا رئعامض أدتبم
,) عراضملا ) dengan kode data 112.B, dan 
sub materi Pembelajaran kaidah ( دعاوقلا 
) dengan tema فطعلا ) dengan kode data 
133.B.  
Dikatakan sesuai karena materi 
atau sub materi tersebut terdapat dalam 
buku dan uraian materi yang ada telah 
lengkap dan sesuai dengan KI dan KD. 
Sebagaimana yang terlihat pada sub 
materi tersebut keseluruhan mencakup 
pembahasan dengan tema تانايبلا 
يصخشلاة  ؛ قفارملا ةماعلا ىف ةسردملا ؛ ةايحلا 
ىف ةرسلأا و ىف نكس بلاطلا  , ةركنلا 
ةفرعملاو لأب( رئامضلاو ةفاضلإاو ىنعمب 
)ملالا ؛ أدتبملا ربخلاو )ةفص( ؛ أدتبملا 
)رئامض( ربخلاو لعفلا( عراضملا, تاياوه 
بلاطلا ضرعملاو ؛ ةنهملا ةايحلاو ؛ ةنهملا 
ماظنلاو, ردصملا ؛ يناعم فورح رجلا ؛ سيل 
يدنع/يعم ؛ أدتبم رئامض(  + )عمجلا ربخ 
)عراضملا( ؛ فطعلا sementara didalam 
kurikulum juga membahas tema-tema 
tersebut dan dijelaskan secara lengkap 
didalam bahan ajar. Dengan demikian 
sub-sub materi tersebut dinyatakan 
sesuai. 
Sub materi yang kurang sesuai 
yaitu terdapat 2 sub materi. Sub materi 
yang kurang sesuai tersebut diantaranya 
yaitu sub materi ! سردملا ةءارق يلإ عمتسا 
(dengarkan bacaan guru !) رتشاى –  رتشيى 
رتشت ةبيحن :ى  نورتشي راجتلا ,سبلاملا
 لصح.ةنيدملا نم ةعاضبلا–  ةدماح : لصحي
 ةجرد يلع لصحي دمحم ,ةيده يلع لصحت
 بكر.ةديج–  ,راطقلا بكري ميهربإ : بكري
داهعملا يلإ ةلقانلا بكرن نحن dengan kode 
data 98.B, dan sub materi  ةءارق يلإ عمتسا
! سردملا (dengarkan bacaan guru !) نلعأ
–  مايرم تنلعأ ,هملاسإ هوبأ ناملس نلعأ : نلعي
ةسردملا ناحتما بنيزف dengan kode data 
118.B. 
Dikatakan kurang sesuai karena 
materi atau sub materi tersebut terdapat 
dalam buku dan juga terdapat `  pada KI 
dan KD, tetapi uraian materi atau bahasan 
yang terdapat dalam buku  kurang sesuai 
atau kurang lengkap dengan uraian materi 
dalam KI dan KD. Pada kode data 98.B 
membahas tema tentang ةنهملا ةايحلاو dan 
dalam kurikulum juga dibahas tema 
tersebut akan tetapi dalam isi sub materi 
tersebut tidak membahas tentang ةنهملا 
ةايحلاو, pada kode data 118.B membahas 
wacana dengan tema ماظنلا و ةنهملا dan 
dalam kurikulum juga dibahas tema 
tersebut akan tetapi dalam isi sub materi 
tersebut tidak membahas tentang  و ةنهملا
ماظنلا. 
Untuk lebih memudahkan dalam 
memahami analisis kesesuaian bahan ajar 
bahasa Arab tersebut. Berikut ini dapat 
dilihat diagram persentase dengan 
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keterangan sesuai, kurang sesuai dan 
tidak sesuai. 
 
 
 
Berdasarkan hasil analisis data 
pada bahan ajar terampil bahasa 1 Kelas 
X dapat dikategorikan sebagai bahan ajar 
yang layak digunakan dalam pembelajar-
an bahasa Arab. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis, 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
a) Analisis terhadap kesesuaian bahan 
ajar bahasa Arab menunjukkan bahwa 
bahan ajar pendidikan bahasa Arab 
SMA/SMK Muhammadiyah Kelas X 
dapat dikategorikan sebagai bahan ajar 
yang tidak sesuai dengan kurikulum 
2013. 
b) Analisis terhadap kesesuaian bahan 
ajar bahasa Arab menunjukkan bahwa 
bahan ajar terampil bahasa Arab 1 
kelas X  dapat dikategorikan sebagai 
bahan ajar yang sesuai dengan 
kurikulum 2013. 
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